












The Use of Repetition of Native Speakers 
in Contact and Native Situations
―Focused on Contact Experiences with Non‒Native Speakers 















 In this paper I examined whether repetition of “occurrence position” and “form” used by 
native speakers of Japanese changes according to the Japanese profi ciency level of their inter-
locutors and to everyday contact experience of the native‒speaker with non‒native speakers, 
in contact and native situations where speakers meet for the fi rst time. 
 Regarding the “occurrence position”, this paper clearly shows that （1） there is a higher 
occurrence of repetition “right after” for native speakers with more contact experience when 
talking to non‒native speakers the lower their proficiency level is; and （2） that the same 
phenomenon also happens when talking to intermediate proficiency level speakers, when 
compared to native speakers with low contact experience. 
 As for the “form”, it is clear that （1） there is a higher occurrence of “replicative” repetition 
for native speakers with more experience the lower the profi ciency level of the non‒native 
speaker is; and that （2） the same occurs when they talk to intermediate proficiency level 
speakers, when compared to native speakers with low experience. From these, we can inter-
pret that native speakers with more experience use “Easy Japanese” （yasashii nihongo） and 
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repetition with clarifying intent when talking to non‒native speakers with low proficiency 
levels.
Key word: くり返し、日本語レベル、日常的な接触経験、やさしい日本語
repetition, Japanese profi ciency level, contact experience, Easy Japanese
1. 　はじめに

























































































































































































た初対面会話（計 24 会話）のうち、開始から 10 分間、計 240 分間を宇佐美（2007）に従い文
字化したものを本稿のデータとする。
　本稿は母語話者の発話の調整の仕方に関心があるため、分析対象とするのは母語話者 8名の発













































　今回のデータは総発話文数 5,641、そのうち母語話者は 2,751、対話相手は 2,890 であった。
くり返しに関しては、合計 350（接触経験が多いグループ 200、少ないグループ 150）のくり返
しが得られた。





























が 86、「補足型」が 31、「言い換え」が 74 得られた。
　これらについて、接触経験や対話相手の日本語レベルによる違いがあるかを見るために、形状
ごとに「接触経験（2水準）×対話相手（3水準）」の 2要因分散分析を行った。その結果、「再
現型」は、接触経験と対話相手の交互作用（F（2,12）＝ 6 .208、 p ＜ .01）と対話相手の主効果（F



























































1 BA03 どんな感じ？＜笑い＞、日本は 1年いて（うん）。
2 NNM 楽しかった＜笑い＞。
3 BA03 楽しかった？。 直後
4 NNM 毎日遊びばっかりだったから＜二人笑い＞。
5 NNM 勉強してない、＜全然＞｛＜｝。


























































　会話例 3 では、中級学習者 NNM の 1 の「得意じゃない？」という確認要求を、母語話者






1 BA02 あーそしたらに、そしたら［↑］2月 7月ということは、（ん）学年は、違いますね、日本だと。
2 NNM ん、そう、あー［驚いた様子で］。
3 BA02 4 月に区切れるので。
4 NNM あー、でも台湾は 2月と 4月の人は同じ、学年。
5 BA02 4 月？。 再現型
6 NNM ん、ん、2月と 7月。
7 BA02 7 月。 再現型
8 NNM はい。
　会話例 4は、自分たちが同じ年齢であるということを知り、誕生月を聞き合った直後のやり取
りである。1 からわかるように、接触経験の多い母語話者 BA02 は、お互いの誕生月は「2 月と
7 月」だと認識していた。ところが、中級学習者 NNM が 4 で「2 月と 4 月」と発言したため、





確に相手に伝えている。さらに、5 の聞き返しに、6 で NNM が「2 月と 7 月」と言い直すと、
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